



























































































く県外の就業地に流出している。地域の雇用力が居住者に対して不足し、地域の就業者と居住者の比（以下「就業居住比」という）の高い都市部に流入している状況が伺える。医師につ ても同様に就業居住比を算出すると、就業者全体の場合と同様に県外 就業地に流出して るような奈良のケースもあれば、埼玉・千葉のように県外の居住地から 入しているケースもある。　
これらのデータから、全般的に就業者は都市部に集まる
表３　都道府県別住所地及び従業地（近畿地方）
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